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min arbejdsuge
MANDAG starter med kaffe – intet 
arbejde før første kop klokken 07.01. Det 
er min uge til at passe postkassen med 
ophavsretslige spørgsmål – en postkasse, 
der bliver flittigt brugt. Vi svarer på stort og 
småt om ophavsret. Der skal tjekkes op på, 
hvad der skal laves inden for accessionen i 
ugens løb.  Mængden af fysiske bøger, der 
modtages og behandles er skrumpet gevaldigt 
i det forgangne år, hvorimod de elektroniske 
titler tager til i antal. Men vi skal stadigvæk 
servicere de fysiske bøger, så jeg fordeler 
opgaverne i ”mit lille team”
Der skal også holdes møde med 
de studerende, der har lavet vores 
sommerprojekt, for at få lukket de sidste 
”huller” i vores samlinger i kælderen. Vi har 
nemlig rokeret en del rundt for at skaffe plads 
til flere grupper, der kan sidde og arbejde her.
TIRSDAG starter med kaffe…
Dagens første opgave er at få sendt en kollega 
af sted på sommerferie, og sikre at alle hendes 
opgaver bliver varetaget på passende vis. Det 
har altid været vigtigt for mig, at man ikke 
skal komme tilbage efter ”et fravær” og finde 
et fyldt skrivebord. En opgave man selv kan 
være med til at løse ved at sikre, at andre kan 
tage over, når man er ude af huset. 
ONSDAG står den på… kaffe
Vi har lavet aftale med Statens Arkiver 
om, at de skal have et eksemplar af alle 
vores afgangsprojekter fra før 2017. Alle 
projekterne er blevet pakket ned i løbet af 
sommerferien (fylder godt 1.000 kasser). 
Nu skal vi så have lavet registranten til 
arkivet. Det bliver en ret kompliceret og træls 
opgave… Man kan godt blive tør i halsen, 
når man skal jonglere rundt med regneark, 
hvor data for hele sommerens arbejdsproces 
skal bearbejdes. Men det ser ud til, med gode 
kollegers hjælp, at vi har fået lavet et godt 
resultat.
Pladsen, hvor alle afgangsprojekterne har 
stået, skal også fyldes ud med noget ”andet” 
– en opgave, der hurtigt kan blive til noget 
meget ”stort”, da der er mange, der har 
meninger om det.
Universitetsforlaget flytter ind på biblioteket 
i løbet meget kort tid, og jeg er ansvarlig for, 
at der er plads til dem. Det betyder oprydning 
og rokering i flere lokaler, hvilket kommer til 
at tage flere dage.
I næste uge er det DHL-tid, og som 
formand for personaleforeningen ligger 
det i mit lod at sikre, at både beklædning, 
holdsætning og forplejning er klar til dagen.
Biblioteket er blevet gjort ansvarlig for 
festerne for alle de internt ansatte på 
universitetet i 2017. Vi har afholdt en super 
sommerfest – ”Fest med hest” på Aalborg 
Travbane, og skal i dag have møde i vores 
lille udvalg for at planlægge julefesten.    
TORSDAG står i ophavsrettens tegn. 
Skal til Århus og lære, hvordan den nye 
hjemmeside for DFFU fungerer. (Godt at de 
også har kaffe i Århus)
FREDAG starter overraskende ud med 
en god kop kaffe. Vores VBN-folk har 
bedt Ophavsrets-gruppen lave et indlæg 
til undervisningen til forskerne i, hvordan 
ophavsretten spiller ind i både forskning 
og undervisningen. Vi skal have kigget på, 
hvordan det skal foregå – vi har kun 25 
minutter, så det skal være et ”first-take”, da 
vi normalt bruger en hel til halvanden time 
til dette. Vi må springe flere slides over.
Ophavsretsmailboksen blev forsømt i går, 
så der ligge flere henvendelser, som skal 
afklares og besvares
Go weekend – slutter min arbejdsuge af 
med at drikke kaffe med gode kolleger.
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Indgår i team for 
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Er groet fast på AUB 
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Ét års studie i logistik 
1992
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Biblioteksskolen i 
Aalborg i 1986
HH fra Viborg 
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